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R E M I N I S ( ' I : N C E S O F C H A R L E S MASON. 2 i l
J u d g e M a s o u a l w a y s i n i p r e s s p d m e as a n e m i n e n t l y j u s t
m a n . f r a rh - s s l y d o i n g t l i a t wîiii-li h i s j u d g u i o n t a n d eo i i s c i ence
a p p r n v r d as t h e r i g h l t h i n g , at t i e s a m e t i m e c a r e f u l l y resj>ect-
in ; : t h e rii^dxts aï nthi ' i ' s , . I n d g e ( ¡ e o r g e ( i . W r i g h t , of D e s
M n i ¡ ; r s . sa id oí' h ini t h a ï • 'he was l!(.>n^'st as a Dian and as a
jiidi,:. ' ; I'l' t i ie ¡ ' leanest I m b i l s : h a d a n u t t e r abhorreiKU'^ uf i h e
d i s s o l u i e a n d i n l f i i i p e r a t c . a n d r x e r - ' i s e d a m o s t b e n e i i c i a l
e x a m [ i h ' on t h e sid*- oí n i ' ^ r a l i t y , "
In Ciinelusion I will p :n ' t i ;d ly r c p r o d u e r sonn:- w o r d s of
uiir ie wi ' i t tei i a b o u i h im s e \ c r a l \ ' e a r s a g o .
Hi ' was a m a u over six fetH in h e i g h t , l l i in a n d s o m r w h a t
a n g u ' n r , 11 i-^  lu^v.^'jiu-uts wi-rc r n c r g . ' t i r . aud h e e i r r i i ' d iu in -
s t i f (•!••'(•!. a hnbi l f a n n e d <lu!';ng liis nii l i^ ' i ry e d u e a t i n u at
\\'v<i I*.'iii1, í í i s m i n d was !>y n r d u r e a j u d i c i a l o n ( \ I d '
was an a l t r i i t i v e l i s f , ' ne r ; a r r a n g e d b i s t l u i u g l l t s ea re i ' u l ly
bofiT'i rh i th . i i ig t l i ^m in w ^ r d ^ , U'ú n m e h g i \ e r i [n t a l k i n g ;
r a t l i e r r r t i e m t t h a u o t h e r w i s e , vet capabh* of b e i n g very in -
l e r r s t i n g w h e n b e d id t ;dk . aud h a v i n g a <|nirk s e n s e of in i -
m o r tba t b r o u g h t \ \ i t h it a r!ir<Ty s m i l e a n d a tw i i ikh^of t h e
eVf"'. if'.' was nif.'reifnl a n d k ind - l i ea rU-d . a n d nev'ur a n y Siat
!)ure w o r d s ca tne I'runi b i s l ips , He b a d ¡MI b a d or u s e l e s s
l u t b i t s : u s e d n o t o b a e c o o r s j i i r i -s , a n d , 1 be l i eve . î i ever d r a n k
{•ofTi'e o r t e a un t i l he was <püie ad;*anred in Ufo. i l o w a s
ca re fu l (=f Í U O I H ' \ ' . «"•e>iu<>miral a n d s e l f - d e n y i n g , a n d Xi-l \ r r y
fi'W ¡»cuplc ]ui>'\v of th i ' n ian\ - y n i u i g nh-n b e b e f r i e n d e d a n d
ass is t i 'd v\ ith mi ' iH'v. [ k u o w of fiuo for w h o m b e d id tha i
a n d nioriN i'or to un ' ho s tood Íi¡ t h e p h i r e ¡jf a faîlii^r. g i \ ' i u g
m e noi tmly a d \ i e i - ant i niuii*-}'. bul t ha t w h i c h was fü-tter
a n d nior'"' p r e c i n u s . atl 'ei/tion.
I N - I r NE, 1*^ 5 I. four c o l o r e d ¡i-oj^le - l o n g - t i n i o residí •nts —
w e r e a r r e s t e d in d a l e n a . I l l , , for t h e j m r p o s e of e x p e l l i n g t h e m
from th- ' s t a t e , u n d e r a law lbe : ¡ e x i s t i n g . A wr i t ÍA b a b e a s
c o r p u s , h o w e v e r , set t h e m free a g a i n , a n d tiiu rnovenu-n t was
d e n o u n c e d e v e n by p ro - s l avo ry [leople in l<iwa, a n d p r e s u n i a -
blv also in Illinois,

